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Señores Miembros del Jurado: 
 
 
Se presenta la tesis titulada “Las competencias emocionales y su relación con el 
bullying en estudiantes de educación secundaria de la Red 11. San juan de 
Lurigancho.Lima.2013. En cumplimiento Conformidad con el reglamento de 
grados y títulos  de la Universidad César Vallejo,  para obtener el Grado de 
Magister   en Psicología Educativa, el cual esperamos sea un referente para otro 
que conlleve a su posterior aprobación. 
 
El trabajo se llevó a cabo con el propósito de determinar la relación que existe 
entre las competencias emocionales y el bullying en  estudiantes de educación 
secundaria de la red 11 UGEL 05, Lima 2012, en lo concerniente a la teoría que 
fundamenta que las competencias emocionales  afectan directamente con  el nivel 
de bullying, asimismo en esta etapa se tiene que el bullying determina las 
relaciones interpersonales  dado que la formación de competencias y 
capacidades es tener un buen desarrollo integral. 
El estudio comprende  IV capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, complementando con las conclusiones y 
sugerencias, así como el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con aprobación vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quién 
desea continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El presente trabajo de investigación fue por finalidad determinar el grado de 
relación existente entre el nivel de desarrollo de las competencias emocionales 
con el Bullying en estudiantes de educación secundaria de la Red 11 de San Juan 
Lurigancho.Lima.2012. 
El diseño de investigación  fue no experimental y centrado en el nivel descriptivo 
correlacional, para alcanzar los objetivos de esta investigación cuyos resultados 
se evidencian en las tablas y figuras, tal como se recomienda las normas 
estadísticas, a través de la investigación realizada con una muestra de 192 
alumnos de 4 instituciones educativas  del nivel secundaria entre varones y 
mujeres entre 12 y 18 años, regulares.  
Se ha logrado determinar que si existe relación significativa e inversa entre  las 
competencias emocionales y el bullying en estudiantes  de Educación Secundaria 
en los resultados que se logró después de aplicar las encuestas, cuestionarios. 
 
         En conclusión podemos afirmar que la aplicación de la encuesta nos ha permitido 
describir que si existe una relación significativa e inversa  entre las variables 
competencia emocional  y el Bullying. 
 
                    Palabras claves: Competencias emocionales, Bullying, estudiantes, relación,  











Thepresent investigationwasdesigned to determine the degree ofrelationship 
betweenthe level of developmentof emotional competencieswithBullyinginschool 
studentsofSanJuanRedLurigancho.Lima.201211. 
 
The research designwasnotfocused on thepilotandcorrelationaldescriptive level, to 
achieve the objectivesof this researchand the resultsare evident inthe tables and 
figures, as recommendedstatistical standards, through research conducted witha 
sample of192students fromfoursecondaryleveleducational institutionsfor men and 
womenbetween 12 and18 years, regular. 
 
It hasbeen determinedthat if there issignificant 
inverserelationshipbetweenbullyingand emotional skillsinsecondary 
schoolstudentsinthe resultsachieved afterimplementing thesurveys, 
questionnaires. 
 
In conclusion we can say that the implementation of the survey allowed us to 
describe that if there is a significant inverse relationship between emotional 
competence variables and Bullying. 
    















El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal  determinar el 
grado de relación existente entre el nivel de desarrollo  de las competencias 
emocionales con el Bullying en estudiantes de educación secundaria de la Red 
N°11 de la Ugel 05 Lima 2013, quienes aprovecharon para poder plantear 
programas y proyectos en el desarrollo de competencias emocionales, 
especificando  actitudes y habilidades que favorezcan a una convivencia escolar. 
El contenido de esta investigación está dividido en cuatro  capítulos, los que se 
detallan a continuación: 
Capítulo I.-Presenta el planteamiento del problema, en el que se presenta un 
enfoque de la situación y el contexto en el cual se hallaba inmerso  las 
competencias emocionales  y su relación con el bullying  en  estudiantes  de 
educación secundaria de la Red  N° 11. Asimismo, se exponen los antecedentes 
del problema investigado; la justificación, que responde  por qué y al para qué fue 
elegido el tema de Competencias Emocionales y su relación con el Bullying; las 
limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo desplegado y las preguntas 
de investigación que se relacionan con los objetivos general y específicos, los que 
sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 
Capítulo II.-En este capítulo se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta 
una perspectiva teórica y práctica  señalando las variables de la presente tesis a 
las Competencias Emocionales  y su relación con el Bullying referidas a la 
aplicación de métodos  hipotético, deductivo, inductivo  y analítico , conocimientos 
teóricos   Se sustentan los enfoques teóricos que se consideraron válidos para  
los conocimientos fundamentales que facilitan el entendimiento de nuestro trabajo 
, es decir ,las definiciones de competencias emocionales , es el constructo amplio 
que incluye diversos procesos para centrar la investigación. 
Capítulo III.-Presenta el Marco  Metodológico. presenta la hipótesis de la 
investigación que resultó ser verdadera porque se logra relacionar  las 
competencias con el Bullying  en los estudiantes  de secundaria ; asimismo, se 
muestran las variables que son las  Competencias Emocionales ” y  el Bullying 
con sus respectivas definiciones conceptual y operacional; la metodología que es 
xii 
 
cuantitativa comprende el tipo y el diseño de investigación no experimental  ; la 
población y la muestra que fue la misma de  192  alumnos; el método de 
investigación; las técnicas e instrumentos que se emplearon en el desarrollo del 
presente trabajo; y el análisis de los datos que nos permitieron expresar los 
resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin una serie de fórmulas 
estadísticas. 
Capítulo IV.-Resultados. Se verifica la hipótesis al obtener  la relación que si 
existe relación significativa e inversa entre competencias emocionales y Bullying. 
Los resultados obtenidos después de la aplicación del trabajo de investigación  en 
el grupo no  experimental considerando que si existe relación significativa e 
inversa, esto quiere decir que si  es significativa  la relación entre las dos 
variables. 
El grupo no  experimental después de la aplicación del trabajo se encontró un  
nivel  de relación significativa e inversa entre las dos variables. Aplicado la 
encuesta y cuestionario por consiguiente estadísticamente nuestra hipótesis 
planteada  dos  han sido rechazadas y tres aceptadas señalando las conclusiones 
y sugerencias de la presente tesis dando respuesta a las preguntas de 
investigación y a los objetivos trazados. Las conclusiones son producto de la 
interpretación de los resultados más relevantes del análisis estadístico; y las 
sugerencias orientan la toma de decisiones en el cambio de la práctica de 
competencias emocionales, habilidades sociales. etc. 
 
 
 
 
 
